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Nu eerst een echte praktijkproef 
Prof. mr. J. Struiksma1 
1. Inleiding 
Gaat het nu de goede kant op met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? Eerder liet ik kritische 
geluiden horen.2 Ik beperk me hier tot de gang van zaken rond de standaard voor het omgevingsplan. 
Ik pleit in dit stuk voor een brede praktijkproef waarbij het inhoudelijke proces van het werken aan 
de inhoud en de vormgeving van een omgevingsplan zo volledig mogelijk wordt nagebootst. 
 
2. Probleem 
Omgevingsplannen zullen enorm verschillen van andere overheidspublicaties, veel meer dan de 
verordeningen van provincies en waterschappen en de algemene maatregelen van bestuur van het 
Rijk. Het is hier niet de plaats om uitgebreid in te gaan op de vele verschillende soorten regels die in 
omgevingsplannen kunnen worden opgenomen en de grote mate van vrijheid die bij de inhoudelijke 
en redactionele vormgeving aan de orde zijn. Veel van die regels zijn nieuw, althans in het kader van 
een omgevingsdocument. We zijn dan bij een belangrijk aandachtspunt: er is nog geen enkele 
ervaring met het opstellen van echte omgevingsplannen. De enige oplossing is praktijkproeven te 
nemen met de bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte zoals ze nu worden opgesteld onder de 
werking van de Crisis- en herstelwet. 
 
Het probleem, althans vanuit het perspectief van het DSO, is dat deze plannen zijn opgesteld volgens 
de nu voor bestemmingsplannen geldende standaarden, in het bijzonder het IMRO. Uitgangspunt 
voor dit model is dat bestemmingen als geheel bevraagbaar zijn, terwijl het essentiële kenmerk van 
de nieuwe standaard is, dat documenten op regelniveau kunnen worden geselecteerd. De vraag blijft 
overeind of deze faciliteit echt van toegevoegde waarde voor gebruikers is. Deze keuze maakt het 
systeem echt ingewikkeld en bewerkelijk. We moeten echter constateren dat deze keuze in het DSO 
nu eenmaal gemaakt is. Ook vanuit deze invalshoek bezien, zou het nuttig zijn om een praktijkproef 
te doen duidelijk zou kunnen worden welke consequentie deze keuze heeft voor het inhoudelijke 
werk aan de toekomstige omgevingsplannen. We hebben dan een idee wat ons te wachten staat. 
 
3. Eerdere praktijkproef 
Er is eerder een praktijkproef eerder uitgevoerd, maar deze had een beperkt karakter, zo kunnen we 
opmaken uit het Evaluatierapport praktijkproef Standaard voor omgevingsdocumenten 
(Evaluatierapport) van 25 oktober 2017.3 Dit rapport berust op onderzoek dat al werd gedaan rond 
de zomer en in het begin van de herfst van 2017.  Ter beschikking stond versie 0.75 van de standaard. 
Er namen negen bevoegde gezagen en tien leveranciers en dienstverleners aan deel. Een van de 
onderdelen van de proef betrof het omzetten van de bestemmingsplannen Binckhorst van Den Haag 
en Waterstad van Rotterdam (IMRO-standaard) naar de structuur die wordt voorgeschreven in de 
toenmalige versie van het toepassingsprofiel. De praktijkproef wees uit dat de wijze waarop de regels 
in deze plannen zijn vervat, niet is om te zetten in de, zoals toen werd gesteld, nu beoogde 
structuur.4 We moeten hieruit de conclusie trekken dat de praktijkproef moet worden herhaald, 
maar dan met een andere insteek: wat komt erbij kijken als we een plan als Binckhorst met behoud 
van de uitgangspunten, de beleidsdoelen en de  specifiek vormgegeven juridische instrumenten 
opnieuw opzetten volgens de standaard voor overheidsdocumenten. 
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4. Standaard 
Een praktijkproef is naar mijn mening makkelijker geworden, omdat in januari 2018 versie 0.85 van 
de standaard voor overheidsdocumenten is verschenen. Deze is te beschouwen als een zeer grote 
inhoudelijke sprong voorwaarts.5 Bij de standaard wordt een toelichting beschikbaar gesteld.6 Deze 
geeft zeer uitgebreide en erg goed leesbare informatie, specifiek gericht op bestuurders, 
beleidsmakers, juristen, gebruikers en softwareontwikkelaars.7 Van belang in het kader van dit artikel 
is het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten Omgevingsplan. Wat opvalt, is dat definitief de weg 
naar een vergaande mate van standaardisering is ingezet, zowel wat betreft de structuur van de 
regels, de aanduiding en groepering van functies en activiteiten en ook de verbeelding van een en 
ander op een kaart. Er is gewoonweg veel meer bruikbare sturing dan in de eerdere versie, waardoor 
een praktijkproef naar ik aanneem inderdaad makkelijker is geworden, maar ook meer en zinvoller 
informatie kan opleveren dan de eerdere proef.  
 
5. Annotaties; toepasbare regels  
Annotaties spelen een centrale rol in STOP en ook in het TPOD. In het toepassingsprofiel worden ze 
als volgt gedefinieerd: elementen waarmee betekenis aan regeltekst en werkingsgebieden wordt 
toegevoegd en die het omgevingsplan machineleesbaar maken en het mogelijk maken om regeltekst,  
werkingsgebieden en waarden betekenisvol en leesbaar weer te geven, waar nodig op een kaart.  In 
de Toelichting wordt gesteld dat annotaties op elk niveau en op elk tijdstip binnen een officiële 
publicatie kunnen worden toegevoegd. Ze dienen in de eerste plaats om een juridische tekst voor 
machines en systemen interpreteerbaar te maken. Annotaties kunnen ook gebruikt worden om 
termen te koppelen aan een definitie, of bijvoorbeeld termen onderling met elkaar in verband te 
brengen. Het is de bedoeling om annotaties binnen het DSO te gebruiken bij het verbeelden, 
selecteren, zoeken en opstellen van toepasbare regels.8  
Zoals de annotaties nu zijn gepositioneerd in de standaard, zijn ze in feite onmisbaar om de digitale 
raadpleegbaarheid en de serviceverlening aan de gebruiker te ondersteunen. Dit voegt zich niet in 
het advies van de Taskforce, die voorstelde: “…. de verplicht toe te voegen annotaties van de 
STOP/TPOD-standaarden in diepgang en structuur te beperken tot die annotaties die nodig zijn voor 
bekendmaken en beschikbaarstellen. Dat betekent dat geen annotaties verplicht worden gesteld die 
dienen voor andere processen, zoals vragenbomen en op activiteit gestuurde bevraging van 
besluiten.”9 Volgt men dit advies op, dan is het zeer onzeker of een grote hoeveelheid eerder 
beoogde functionaliteit, onder meer in de vorm van toepasbare regels, uiteindelijk zal worden 
aangeboden. Dat hangt voornamelijk af van de hoeveelheid werk die gemoeid is met het aanbrengen 
van annotaties en het opstellen van toepasbare regels.  Een praktijkproef zou inzicht kunnen bieden, 
waarbij eventueel onderscheid gemaakt zou kunnen worden in verschillende niveaus van ‘verrijking’. 
Overigens wordt een heroverweging van de rol en de positie van annotaties naar aanleiding van het 
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Het is nodig een praktijkproef te doen met de ombouw van een bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte naar een omgevingsplan op basis van de nu bekende versies van de verschillende 
standaarden. Daarin moeten alle denkbare aspecten in onderlinge samenhang aan de orde komen: 
functies, regels, annotaties, toepasbare regels en de inbouw van gemeentelijke 
verordeningsbepalingen. Dat zal een omvangrijke klus zijn, maar pas dan hebben we een reëel zicht 
op de bruikbaarheid van de standaarden en op de praktische gang van zaken bij het maken van 
omgevingsplannen.  
 
 
